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A mis padres que son el pilar 
fundamental en toda mi formación 
como persona, tanto académica como 
de la vida, por su apoyo incondicional 














En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al tutor de este curso de 
profundización, ingeniero Nilson Albeiro Ferreira Manzanares, por la dedicación y 
apoyo que ha brindado a este trabajo, mil y mil gracias por la confianza ofrecida a 
lo largo del desarrollo de esta asignatura. 
Por su orientación y atención a cada uno de mis interrogantes sobre la metodología, 
mi agradecimiento al ingeniero Juan Carlos Vesga, director del curso de 
profundización, con cuyo trabajo estaré eternamente agradecido por su dedicación 
y gran compromiso como guía en este proceso. 
Gracias a mi familia, mis padres y mi hermano, por que con ellos compartí grandes 
momentos en mi infancia y adolescencia forjando en mí, valores como el respeto, 
responsabilidad y honestidad. 
Pero sobre todo a dios por darme la fortaleza y guiar mis pasos día a día 
manteniendo mi fe en los momentos más difíciles de mi formación universitaria 















































El presente trabajo, consiste en el análisis y configuración de una red formada por 
tres sucursales. Basado en competencias laborales esto aplicado a una empresa 
de tecnología. 
Con el fin de aplicar cada uno de los contenidos vistos a lo largo del curso de 
profundización, se contempla una empresa de tecnología. La cual posee tres 
sucursales distribuidas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en 
donde se asume el rol de administrador de la red, el cual configura e interconecta 
entre si cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los 
lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento 
y demás aspectos que forman parte de la topología de red. 
Posterior mente se realizan las conexiones y configuraciones a cada uno de los 




















En el presente trabajo se estudian y aplican los protocolos que permiten la conexión 
de redes por medio de la internet. Involucrándonos en la parte practica por medio 
de simulaciones a través del software Packet Tracer. Para dar cumplimento al curso 
de profundización escogido como opción de grado. 
Basándonos en el protocolo OSPF como protocolo de direccionamiento de tipo 
enlace- estado, que esta desarrollado para las redes IP y basado en el algoritmo de 
primera vía más corta. 
Teniendo como principales ventajas siendo mas adecuado para servir entre redes 
heterogéneas de gran tamaño permitiendo recalcular las rutas en muy poco tiempo 
cuando cambia la topología de red. 
Proporciona también un direccionamiento multivía de coste equivalente. Se pueden 




















Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el 
administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno 
de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás 
























1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno 
de los dispositivos que forman parte del scenario 
 
































































































































































Configuration Item or Task Specification 
Router ID R1 1.1.1.1 
Router ID R2 2.2.2.2 
Router ID R3 3.3.3.3 
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas  
Establecer el ancho de banda para enlaces seriales en 128 Kb/s 

































Verificar información de OSPF 






















































































• Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing 






































3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, 
Inter VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de 
red establecida. 
 

































































































































Establecer default gateway. 
 






































6. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir 










7. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers 






























• Gracias al desarrollo de este curso se pueden afianzar conocimientos de manera 
ingenieril en lo que a redes se refiere garantizando para nosotros los futuros 
ingeniero mayor destrezas en esta temática. 
 
• Haber tomado este curso de profundización como opción de grado me ha llenado 
de gran satisfacción como estudiante gracias a las habilidades adquiridas en 
este curso. 
 
• Gracias a nuestro tutor por sus aclaraciones es importante su ayuda y 
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